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Señores miembros del jurado 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Autoconcepto y Resiliencia en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 
institución educativa Nº 6069 del distrito de Villa el Salvador -2012” ; con la 
finalidad de determinar la relación significativa y directa entre Autoconcepto y  
Resiliencia en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa Nº 6069 del distrito de Villa el Salvador-2012, en cumplimiento con lo 
exigido por las Normas y Reglamento  de Grados y títulos de la universidad César 
Vallejo para optar el grado de maestra en educación con mención en Psicología 
Educativa. 
 
La presente investigación tiene por objetivo  determinar la relación 
significativa y directa entre Autoconcepto y Resiliencia en estudiantes del sexto 
grado del nivel primario debido a que en esta etapa  del ser humano, se 
encuentran consolidando su autoconcepto y fortaleciendo su resiliencia lo cual 
han sido señalados en varios estudios, por ello los resultados o hallazgos del 
presente estudio permitirán crear y reforzar las condiciones necesarias para 
mejorar ambas variables con la finalidad de contribuir a la educación integral y 
formación personal de los estudiantes en el campo pedagógico y psicológico. 
El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: Problema de investigación, 
Capítulo II: Marco teórico, Capítulo III. Marco metodológico, Capítulo IV: 
Resultadosy al finalizar  tenemos Conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y Anexos. 
 
Consideramos que este trabajo dará origen a posteriores investigaciones. 
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La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación significativa 
entre autoconcepto y resiliencia en estudiantes del sexto grado del nivel primario 
de la institución educativa Nº 6069 del distrito de Villa el Salvador-2012. 
 
La investigación realizada se enmarca en el  tipo correlacional  y el diseño 
aplicado al presenten estudio es no experimental de corte transversal, de nivel 
descriptiva – correlacional; La muestra está representada estadísticamente por un 
muestreo probabilístico obteniéndose un total de 102 estudiantes del sexto grado 
del nivel primario; para la recolección de datos se  aplicó el Cuestionario de  
autoconcepto de Belén García Torres(2001) y  el inventario de resiliencia para 
niños de Ana C. Salgado Lévano(2005).Para el procesamiento de datos se utilizó 
el  programa SPSS  versión 21 con el que se calculó la estadística  para validar, 
procesar y contrastar hipótesis. 
 
Los resultados indican que existe una relación significativa y directa entre la 
variable autoconcepto y resiliencia en estudiantes del sexto grado del nivel 
primario de la Institución Educativa Nº 6069 del distrito de Villa El Salvador – 
2012. Se halló que el coeficiente de correlación no paramétrica Rho de Spearman 
es de 0,555; correlación positiva pero moderada. Asimismo al comparar las 
puntuaciones de los 102 estudiantes en las variables en ciernes, se observa que 
el nivel de significancia bilateral es de 0.00,  existen diferencias altamente 
significativas (p < .05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna o de la investigadora: Si existe una relación significativa y directa 
entre la variable autoconcepto y la resiliencia en estudiantes del sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa Nº 6069 del distrito de Villa El Salvador – 
2012.  









This researchaims to determine the significant relationship between self-concept 
and resilience in the sixth grade students of primary level school No.6069in the 
district of Villa El Salvador, 2012. 
The research is part of the correlational and design applied to the present 
study is cross-sectional no experimental, descriptive level-correlation, the sample 
is statistically represented by a probability sampling yielding a total of 102 students 
of the sixth grade of primary, for data collection was applied self-questionnaire 
(Belen Garcia Torres-2001) and the inventory of resilience for children (Ana C. 
Salgado Levano-2005).For processing data using SPSS version 21 with the that 
statistic was calculated to validate, process and test hypotheses.  
The results indicate a significant and direct relationship between the 
variable resilience in self and sixth grade student of primary level of school district 
Nº 6069 in Villa el Salvador-2012. It was found that the correlation coefficient of 
Spearman nonparametric RHO is 0.555, but moderate positive correlation. Also by 
comparing the scores of 102 students in budding variables, it is noted that the 
significance level is 0.00 bilateral, highly significant differences (p<.05). Therefore 
we reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis or reseach: If 
there is a significant and direct relationship between the variable self and 














La presente investigación pretende determinar la relación significativa y directa 
entre autoconcepto y  resiliencia en estudiantes del sexto grado del nivel primario 
de la Institución Educativa Nº 6069 del distrito de Villa El Salvador-2012,  
 
Con este objetivo se pretende buscar evidencia que demuestren como se 
encuentran  relacionadas estas dos variables  tan importantes para el desarrollo 
integral del estudiante como son el autoconcepto y la resiliencia en el presente 
estudio. 
 
En la actualidad en nuestra realidad peruana  existe una gran variedad de 
problemas que se vive día a día  en el ámbito familiar y social problemas de  
drogadicción, alcoholismo, vandalismo, prostitución y problemas familiares 
repercutiendo en las relaciones familiares, sociales y sobre todo en la formación 
de los hijos el cual generan preocupación en el ámbito educativo. De allí la 
importancia de una buena formación del autoconcepto y resiliencia en la vida del 
ser humano el cual repercute en la formación personal y educación integral de los 
estudiantes. De hecho, entre los numerosos estudios que investigaron sobre 
ambas variables  coinciden en que estas son influenciadas directamente por el 
entorno familiar, escolar y social y que las bases se deben formar desde la niñez. 
 
El problema se presentan en nuestras instituciones educativas y en 
muchas ocasiones se ha podido observar que los alumnos que carecen de un 
buen autoconcepto y generalmente presentan dificultad para enfrentar las 
adversidades  de la vida y ser resilientes; esperamos que dichos resultados nos 
permiten reflexionar acerca de la importancia de los aspectos emocionales y 







En la investigación hemos seguido el esquema aprobado por la escuela de 
post grado Cesar Vallejo, el mismo que contiene VI Capítulos, a saber:  
 
Capítulo I, aborda lo relacionado  Planteamiento del problema, Formulación del 
Problema (general y específicos), Justificación, Limitaciones, Antecedentes y 
objetivos.  
       
Capítulo II, Presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este capítulo 
consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión teórica de 
cada variable, para su mejor comprensión 
 
Capítulo III, Presenta el marco metodológico:  Se formulan las Hipótesis, se 
definen las variables, el tipo de estudio, diseño del estudio, población y muestra, 
el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
los métodos de análisis de datos. 
 
Capítulo IV  Se considera los resultados,  Verificación de hipótesis, descripción 
de cada variable y la relación entre ellas y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias que se derivan de 
los resultados y luego siguen  las  referencias bibliográficas y  los anexos. 
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y brindar una formación integral al educando. 
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